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Na temelju istraživanja arhivske graðe i dokumentacijskih izvora u èlanku je 
predstavljen hotel Ko-op u Ulcinju arhitekata Hinka Bauera i Marijana Haberlea, 
otvoren 1939. godine. Ovaj izuzetni primjer hrvatske moderne zauzima osobito 
mjesto u arhitekturi meðuratnog razdoblja u Crnoj Gori, a ujedno je to i prvi 
moderni hotel na crnogorskom primorju. Hotel je temeljito obnovljen nakon 
potresa 1979. i srušen 2007. godine.
Based on the research of archival sources and other documents, the paper pres-
ents the Co-op Hotel in Ulcinj built by Hinko Bauer and Marijan Haberle which 
opened in 1939. This remarkable example of Croatian modernism takes a special 
place among the architectural works of the interwar period in Montenegro, while 
being at the same time the first modern hotel on the Montenegrin coast. The 
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INTRODUCTION
Hotel Ko-op u Ulcinju, otvoren 1939. go-
dine1, prvi je moderni hotel na crnogorskom 
primorju zasnovan na konstruktivno-tehno-
loškim, estetskim i socijalnim naèelima su-
vremene arhitekture. Naziv Ko-op, u užem 
smislu, kratica je koja oznaèava kooperativ-
nu (zadrugarsku) investiciju i upravljanje ho-
telom. U širem znaèenju, arhitektura te zgra-
de pripada avangardnoj estetskoj produkciji 
koja je analogna idejama Nove objektivnosti 
(Neue Sachlichkeit), odnosno arhitektonskim 
i umjetnièkim radovima iz Co-op ciklusa švi-
carskog arhitekta Hannesa Meyera [Basel, 
1889. - Lugano, 1954.].2 Ulcinjski Ko-op pro-
jektirali su zagrebaèki arhitekti druge genera-
cije hrvatske moderne - Hinko Bauer [Trst, 
1908. - Zagreb, 1986.] i Marijan Haberle [Za-
greb, 1908. - Rijeka, 1979.]. U èlanku se na 
osnovi usporedbenih i povijesnih analiza iz-
vode teorijske interpretacije o arhitekturi ho-
tela Ko-op i njenu odnosu prema objekti-
vistièkoj estetici.
U razdoblju zajednièkoga rada od 1934. do 
1940. godine Bauer i Haberle dominirali su 
arhitektonskim natjeèajima na prostoru tadaš-
nje Jugoslavije osvajajuæi nagrade za znaèaj-
ne javne i državne zgrade, od kojih su neke i 
izvedene pa ih to smješta u red kljuènih pro-
tagonista hrvatske moderne.3 Njihov je rad 
još 1938. godine uvršten u antologijski izbor 
„Arhitektura u Hrvatskoj 1888.-1938.” Vladi-
mira Potoènjaka.4 Znaèenje izvedenih zgrada 
osobito istièe Tomislav Premerl i tvrdi da je 
Haberle - dodat æemo: radeæi do 1940. godi-
ne zajedno s Bauerom - u „predratnim objek-
tima pokazao i dokazao pravi kreativni kon-
struktivizam i estetski funkcionalizam”.5 Up-
ravo su ove odrednice u središtu arhitekton-
ske koncepcije hotela Ko-op u Ulcinju, onako 
kako ih potanko navodi Neven Šegviæ kada 
kao „najviši doprinos (hrvatske moderne) 
opæem razvitku arhitekture najnovijeg vre-
mena” vidi „široki metodski zahvat uz ne-
prihvaæanje doktrinarnih konstruktivistièkih 
ili funkcionalistièkih stavova” i postulira: 
„Radi se o jednom estetskom funkcionaliz-
mu, koji obuhvaæa i svladava upravo serije 
zahtjeva: od najsuptilnijih personalnih, do 
naglašenih kolektivnih.”6
Prostorno-estetska ideja hotela Ko-op i jest 
postavljena u odnosu na niz zahtjeva: od ko-
lektivnih zahtjeva programa ugostiteljske 
graðevine zadrugarskog podruèja i s time po-
vezane funkcionalnosti, uèinkovitosti i eko-
nomiènosti do individualnoga estetskog izra-
za koji je svojstven autorskom pristupu Baue-
ra i Haberlea, kako sami pišu, „sasvim jasno 
u smislu svrhe kojoj æe poslužiti”.7 Posebnost 
hotela zasnovana je na ekonomskom naèelu 
zadrugarskog ulaganja i arhitektonski razvije-
na u strogim okvirima, normama i standardi-
ma socijalnog i odgovarajuæega graðevnog 
programa Saveza nabavljaèkih zadruga držav-
nih službenika Kraljevine Jugoslavije, koji je 
bio naruèitelj projekta. U zgradi su zastup-
ljeni inženjerska racionalnost i uèinkovitost 
sklopa i armiranobetonske konstrukcije, rav-
1 Projekt je dovršen 1937. Prva ponudbena licitacija za 
podizanje zgrade objavljena je 8. svibnja 1937. u „Služ-
benim novinama” [*** 1937: 80], kamen temeljac položen 
je 28. lipnja 1938., a hotel je otvoren za javnost poèetkom 
sezone 1939. godine [*** 1939: 373]. Premerl [1986: 10; 
1990: 184] navodi da je natjeèaj održan 1936. godine.
2 Hays, 1996: 82-119
3 U sklopu arhitektonskog studija koji zajedno osnivaju 
i vode u Zagrebu, Bauer i Haberle osim hotela u Ulcinju 
izvode u Zagrebu: Zagrebaèki zbor na Savskoj cesti 25, 
1936.-1939. (djelomièna izvedba); Inženjerski dom u Pie-
rottijevoj ulici 4, 1937. (izveden samo dio projekta); kuæe 
obitelji Aleksander na Gornjem Prekrižju 12, 1937. i obitelji 
Schwarz u Torbarovoj ul. 11, 1938. te projekt za Željez-
nièarsku bolnicu na Rebru (1938.-1940.), koju æe Haberle 
samostalno dovršiti 1947. [Izvori: Premerl, 1979: 17; 
1986: 9; Zagorac, 2008: 212; Uchytil, Barišiæ Mareniæ, 
Kahroviæ, 2009: 39, 107; *** 1991: 120; *** 2009.]. Iako je 
u posmrtno objavljenoj knjizi Bauerovih tekstova navede-
no da suradnja dvojice arhitekata poèinje 1936. [Bauer, 
2011: 6; Domljan, 2011: 415], veæina izvora navodi 1934. 
godinu. Na natjeèajima u tandemu osvajaju niz nagrada i 
otkupa. [Vidjeti: *** 1936; Bauer, Haberle, 1936.a; 1936.
b; 1936.c; 1937; 1938; Haberle, Bauer, 1936; 1937; 1938.
a; 1938.b; Martinis, 1935: 128]
4 Potoènjak, 1938: 55
5 Premerl, 1979: 18
6 Šegviæ, 1955: 10
7 Bauer, Haberle, 1937: 103
8 Usp.: Špiriæ, 1999: 112
9 Haberle, Bauer, 1938: 85
10 Bauer, Haberle, 1937: 101
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nih krovnih terasa, tipizacije, serijalizacije i 
cjelokupne graðevne ekonomiènosti. Estetski 
izraz razvijen je na naèelima geometrijske ap-
strakcije elementarne kompozicije lišene bilo 
kakve metaforiènosti ili dekorativnosti i po-
godno smještene u prirodni okoliš.8 Poseb-
nost zgrade potjeèe od estetskog funkciona-
lizma koji je svojstven radu Bauera i Haber-
lea. Pišuæi o svojim natjeèajnim projektima, 
arhitekti škrtim, preciznim rjeènikom iznose 
svoje stajalište oko estetskog izraza, primje-
rice: „Obradom vanjštine nastojalo se objekat 
obilježiti prema njegovoj namjeni, naglašujuæi 
pri tom prostorno i konstruktivno rješenje, a 
bez ikakovih dekorativnih aplikacija”9, ili: 
„Bez naroèitih formalnih pomagala nastoja-
lo se zgodnom grupacijom masa usred zele-
nila (zgradi) dati (...) prijatan izgled.”10 Hotel 
Ko-op u Ulcinju rezultat je upravo ovako defi-
niranog prostorno-estetskoga naèela dosljed-
no provedenog.
Osim osnovnog razloga što kao arhitekton-
sko djelo samo po sebi jest - od interesa da 
postane predmet opsežnije znanstvene stu-
dije u ovom èlanku, hotel Ko-op u Ulcinju je-
dan je od svega nekoliko modernistièkih zgra-
da koje su u Crnoj Gori izgraðene u razdoblju 
izmeðu dva svjetska rata i kao takva kljuèni 
je doprinos hrvatske arhitekture razvoju rane 
moderne u regiji.11 Dodatan razlog da istra-
žimo njegov kulturno-povijesni trag jest taj 
što hotel više ne postoji, a u Državnom arhivu 
Crne Gore nije zabilježeno da je saèuvana 
projektna dokumentacija. U Bauerovoj ostav-
štini, kako nam je potvrdio arhitektov sin 
dr.sc. Ivan Bauer, nema saèuvanih dokume-
nata o hotelu, a u Haberleovu osobnom fon-
du u Hrvatskome muzeju arhitekture Hrvat-
ske akademije znanosti i umjetnosti [HAZU] 
èuva se jedna fotografija iz arhitektova pre-
zentacijskog albuma. Nakon ošteæenja u bom-
bardiranju 1943. godine hotel je poslije rata 
popravljen i 1947. otvoren kao Radnièko od-
maralište Centralnog odbora Jedinstvenih 
sindikata Jugoslavije „Ivan Milutinoviæ”12 te 
1955. preureðen u Grand hotel Galeb13, a 
izmeðu 1962. i 1964. dograðeno mu je novo 
krilo u zaleðu, postavljeno okomito na po-
stojeæi volumen. Ponovno je ošteæen u potre-
su 1979. godine i temeljito rekonstruiran 
1982., kada je dio izvorne konstrukcije uklop-
ljen u novoizgraðeni hotel Galeb14, koji je i 
sam konaèno srušen 2007. godine.
UVJETI, OKVIR I POÈETCI RAZVOJA TURIZMA 
NA ULCINJSKOM PODRUÈJU
CONDITIONS, CONTEXT AND BEGINNING 
OF TOURISM DEVELOPMENT 
IN THE ULCINJ AREA
Kako piše arhitekt Krsto Filipoviæ u referatu 
podnesenom na Prvomu savjetovanju jugo-
slavenskih arhitekata u Dubrovniku, u Crnoj 
Gori je do Drugoga svjetskog rata bilo tek 
nekoliko veæih i komfornijih hotela, a u pri-
morju on navodi samo park-hotel Boka u Her-
ceg Novom (1913.)15 i tri novoizgraðena hote-
la koja su otvorena tek 1939. godine: Avalu u 
Budvi16 i zadružni hotel Ko-op te državni hotel 
Zetske banovine, oba u Ulcinju.17 Turistièki 
smještaj u manjim mjestima èesto se svodio 
na konaèišta i svratišta sa sobama u privat-
nim zgradama preureðenim u tu svrhu, obiè-
no bez kupaonice, a èesto i bez zahoda. O 
ugoðaju odvojenosti od svijeta unutrašnjeg 
zaljeva Boke kotorske sredinom 1930-ih, 
arhitekt Milan Zlokoviæ [Trst, 1898. - Beo-
grad, 1965.], podrijetlom inaèe Bokelj, piše: 
„Prolaznici - a njih je sve više - oèarani su 
slikovitošæu koja podseæa na bajku: nema za-
maðijane zgrade, jedva nastanjene a mnoge 
avetinjski puste, svugde crkve i odjek zvona, 
ljudi skamenjeni pod teretom godina i ne-
maštine, skromni, svagda ponosni na slavu 
svojih predaka i bez stvarnog smisla za život 
današnjice. (...) Zaludan je krik piskavih i 
zaglušujuæih automobilskih sirena: za meš-
tane on je samo opomena da se sklone i da 
èuvaju živote. Prolaznik ne staje, ne silazi i ne 
traži odmora, jer mu je reèeno da nema gde, 
da nema kod koga, da se naðe.”18
U ljeto 1935. godine Zlokoviæ je u Ulcinj vodio 
arhitektonsko-geodetsku ekspediciju u kojoj 
je snimljena cijela stara tvrðava, a koje je je-
dinstvena fotografska dokumentacija saèu-
vana u ostavštini arhitekta. U gradu koji se 
tek poèinjao buditi nakon desetljeæa zapuš-
11 Jedina druga dva suvremena hotela na crnogorskom 
primorju, Avala u Budvi i Banovinski hotel u Ulcinju, inaèe 
otvoreni iste godine, u arhitektonskom pogledu bili su 
znatno tradicionalnijeg izraza. Kao primjer moderne u me-
ðuratnom razdoblju istièe se Dom narodnog zdravlja s bol-
nicom u Risnu, Zadužbina Vasa Æukoviæa (1938.-1940.), 
arhitekta Milana Zlokoviæa [Blagojeviæ, 2003: 210-211]. 
Znaèajni hrvatski arhitekti tek æe u poslijeratnom raz doblju 
aktivnije raditi u Crnoj Gori i dati izuzetan doprinos koji nije 
dosad posebno znanstveno istražen. Spomenimo tek neko-
liko znaèajnih djela: Sveti Stefan Grad-hotel Branka Bona, 
Vojislava Ðokiæa i Radmila Zdravkoviæa (1960.) te, u Pod-
gorici, Vila Gorica Branka Bona (1957.), Djeèja bolnica kli-
nièkog tipa Zoje Dumengjiæ (1954.-1961.), Katolièka župna 
crkva Zvonimira Vrkljana i Borisa Krstuloviæa (1967.-1970.) 
i stambeni tornjevi Stanka Fabrisa s poèetka 1960-ih.
12 AJ 117-230-430; AJ 117-485-1063
13 CG DA 2 ULC/a
14 Arhitekt Miodrag Bevenja (r. 1939.)
15 Kapacitet: 22 jednokrevetne sobe i 14 dvokrevetnih 
soba (uz 20 rezervnih kreveta), sve sobe s elektriènom ra-
svjetom i centralnim grijanjem (AJ 65-1059-1994/b). Hotel 
je ošteæen u potresu, nakon èega je srušen.
16 U izvještajima Upravnog odbora Dionièkoga društva 
Budva za podizanje i korištenje hotela navedeno je da su 
radovi na izgradnji hotela poèeli u listopadu 1937. [AJ 65-
1259-2243/a] i da je otvaranje planirano za srpanj 1939., 
premda još bez gradskog vodovoda [AJ 65-1259-2243/b], 
te da 1939. godine hotel još nije bio potpuno gotov iako ga 
je Uprava otvorila [AJ 65-1259-2243/c]. U izgradnji su su-
djelovali dionièari ing. Ivo Valand i arhitekt Dragomir Tadiæ 
iz Beograda, koji je i autor projekta. Hotel je ošteæen u po-
tresu, nakon èega je potpuno obnovljen.
17 Filipoviæ, 1950: 91
18 Zlokoviæ, 1935: 1
Sl. 2. H. Bauer i M. Haberle: Hotel Ko-op u Ulcinju, 
1939., pogled iz perivoja
Fig. 2. H. Bauer and M. Haberle: Co-op Hotel, Ulcinj, 
1939, view from a garden
Sl. 3. Ulcinjska tvrðava i Stari grad, avionska snimka, 
1930., smještaj u prostoru: (1) Hotel Ko-op 
(1936.-1937; 1939., nakon 1955. hotel Galeb); (1a) 
novo krilo dograðeno 1962.-1964.; (2) Banovinski 
hotel (1938.-1939.); (3) crkva (1510.) - džamija 
(od 1693.) - Gradski muzej (od 1975.)
Fig. 3. Ulcinj Fort and the Old Town, aerial view, 1930, 
spatial disposition: (1) Co-op Hotel (1936-37; 1939, 
Galeb Hotel from 1955); (1a) new wing built in 1962-
64; (2) Banovina Hotel (1938-39); (3) church (1510) 
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tenosti i marginalnosti svoga položaja na 
krajnjoj toèki južnoga primorja, od turizma 
tada jedva da je bilo traga. Kako se vidi na 
jednoj fotografiji, osim arhitektove obitelji na 
žalu gradske Male plaže tada još uopæe nije 
bilo kupaèa.
Antièki grad Olcinium, kako ga spominje Pli-
nije Stariji u Naturalis Historiae (77.-79.), 
kojeg arheološki slojevi ukazuju na posto-
janje prapovijesnog naselja i prve materijalne 
kulture antièkoga grèko-ilirskoga grada iz 5. 
stoljeæa prije Krista, zauzima istaknuto mje-
sto meðu brojnim gradovima na obalama 
 Jadrana.19 Zlokoviæeve su fotografije neposre-
dan, sveobuhvatni dokument o ljepoti i bo-
gatu multikulturalnom povijesnom i arhitek-
tonskom naslijeðu Staroga grada: gornjega 
grada - citadele, srednjovjekovnih fortifika-
cija i kule Balšiæa (15. st.), stambenih i sakral-
nih graðevina, kamene plastike te detalja 
 grbova i inskripcija iz raznih razdoblja - od 
predromanike i srednjega vijeka do razdoblja 
mletaèke (1421.-1571.) i turske vladavine 
(1571.-1880.), npr. gradske crkve-džamije, 
katolièke crkve iz 1510. godine pretvorene u 
džamiju 1693. - s elementima iz predroma-
nièkog, mletaèkog i turskog razdoblja.20
Godine 1931. osnovano je Hotelsko-kupališno 
dionièko društvo Ulcinj sa sjedištem u Cetinju 
sa ciljem da, kako piše u nacrtu Pravila, 
„podiže potrebni broj hotela i drugih ustano-
va za stanovanje, uživanje i razonoðenje po-
sjetilaca (parkova, šetališta i dr.) koji dolaze 
u Ulcinjsku banju radi lijeèenja sumporno-
muriatiènom vodom, sunèanjem, vruæim mor-
skim pijeskom na Ulcinjskom igalu, blagom 
primorskom klimom i drugim modernim fi-
zikalnim sredstvima koje propisuje savreme-
na nauèna medicina, a u vezi sa prirodnim 
osobinama samoga lijeèilišta”.21 Ulcinj je tada 
bio pretežito poljodjelsko mjesto s 48.000 
maslina i ukupno 4200 stanovnika te oko 60 
soba za iznajmljivanje, nedostatno za broj 
posjetitelja, s obzirom da se u kolovozu 
 dnevno „kupa 600-700 ljudi a u julu mjesecu 
je bilo 110 Albaneza i Italijana, a 160 iz naše 
zemlje”.22 U to doba u kartonima podnesenim 
za hotelsko-ugostiteljsku statistiku Ministar-
stvu trgovine i industrije Kraljevine Jugosla-
vije zabilježeno je da u ulcinjskoj podružnici 
Barskoga kotara 1932. godine postoje samo 
tri gostionice i deset zgrada koje služe za 
prenoæište putnika. U svim sluèajevima sobe 
su bez kupaonice, elektriène rasvjete i tekuæe 
vode.23 Pomak prema razvoju turizma i iz-
gradnji hotela pratio je privredni i društveni 
razvoj potaknut izgradnjom ulcinjske solane 
pod Upravom državnih monopola Kraljevine 
Jugoslavije, koja je graðena u razdoblju od 
1927. do 1934. godine. Iako su skromni go-
spodarski kapaciteti grada zapošljavali tek 
oko 200 stalnih radnika, izgradnja solane po-
taknula je modernizacijske procese elektri-
fikacije, izgradnje vodovoda, iskorjenjivanja 
malarije i izgradnje pristaništa.24
Godine 1932. objavljen je uži natjeèaj za pro-
jekt zgrade banovinskog hotela na rtu Rati-
slava/Suka nasuprot tvrðavi i Staromu gra-
du, na jednom od najljepših mjesta i uzvisina 
s visokim drveæem. Kako èitamo u Izvještaju 
ocjenjivaèkog suda i kasnijoj prijepisci, jedan 
od ukupno šest sudionika na natjeèaju bio je 
i Josip Pièman [Lekenik, 1904. - Zagreb, 1936.] 
s projektom pod motom „Hotel Ulcinj”, pred-
loženim za jedan od dva otkupa. Komentar 
ocjenjivaèkog suda na Pièmanov rad, koji je 
jedini nudio uistinu modernu prostorno-es-
tetsku koncepciju, vrlo je indikativan za razu-
mijevanje opæega konteksta izgradnje držav-
nog hotela. Pièman je, kako piše u izvješæu, 
smjestio zgradu u zaleðe prema brijegu i 
 predvidio pijeskom pokrivenu terasu, za koju 
se kaže da nije potrebna s obzirom na plažu u 
blizini te ponudio beskompromisnu modernu 
koncepciju koja je osnovni razlog kritike: 
„Arm. bet. skelet zgrade i uopšte ultramoder-
nistièki naèin obrade celog projekta ne odgo-
vara ni programu, ni mesnim prilikama i am-
bijentu”.25 Nagrade su i ovdje osvojili arhitek-
ti s kojima je Pièman veæ bio u konkurenciji na 
drugim natjeèajima za izgradnju državnih 
graðevina tih godina, u kojima je prevagu od-
nosio konzervativan arhitektonski izraz.26
Iako projektiran prema drukèijem i znatno 
opsežnijem programskom zahtjevu, hotel - 
19 Boškoviæ, Mijoviæ, Kovaèeviæ, 1981: 10
20 Crkva-džamija pretvorena u Gradski muzej 1975.
21 AJ 65-1278-2262. Usp. Kujaèiæ, 1932.
22 Milivoje M. Saviæ [(1931.), „Slobodna misao”, 32: 1, 
Nikšiæ], citiran u: Radoviæ, 2008: 13
23 AJ 65-1059-1994/a; Daniloviæ, 1939: 3
24 Solanu je projektirao graðevinski inženjer Gvido Gri-
sogono (Split, 1883. - Zagreb, 1967.), prvi rukovoditelj od-
jela solane u Ulcinju, uz kojega je specijalistièki dio grad-
nje, izbor terena i projekt tehnologije proizvodnje vodio 
rudarski inženjer Antun Koludroviæ (Kaštel Stari, 1882. - 
Zagreb, 1975.), poslije i prvi direktor solane, na èelu koje 
ostaje do 1940. [Radoviæ, 2008: 11-41]
25 CG DA 1 CET V-6-42-55/a
26 Prvonagraðeni arh. Jovan Rankoviæ (s Ljubomirom 
Tanoviæem), zaposlen u Ministarstvu graðevina KJ, osvojio 
je prve nagrade za Palaèu Banovine u Banjoj Luci u nacio-
nalnom srpsko-bizantskom stilu (1929.) i za Uèiteljsku
Sl. 4. Ulcinjska gradska Mala plaža sa Starim gradom 
u pozadini, 1935.
Fig. 4. Small Beach, municipal beach in Ulcinj, 
Old Town in the background, 1935
Sl. 6. Crkva-džamija u Starome gradu Ulcinju, 
fotografija M. Zlokoviæa, 1935.
Fig. 6. Church-mosque, Old Town of Ulcinj, 
photo by M. Zlokoviæ, 1935
Sl. 5. Panorama ulcinjske gradske Male plaže 
s Hotelom Ko-op i Banovinskim hotelom u pozadini, 
1960.
Fig. 5. Small Beach with the Co-op Hotel and Banovina 
Hotel in the background, 1960, panoramic view
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koji je konaèno otvoren tek 1939. godine - i 
dalje prati strog reprezentacijski obrazac 
državne arhitekture. On se oèituje ne samo u 
istaknutom smještanju simetrièno koncipira-
ne zgrade na vrh rta, kao tvrðave nove uje-
dinjujuæe Države, nasuprot povijesnoj, više-
slojnoj, multietnièkoj i multikulturalnoj, osi-
romašenoj tvrðavi Staroga grada, nego i 
svojim arhitektonskim stilom jedne varijante 
univerzaliziranoga moderniziranog nacional-
nog stila koji reprezentira politièki program i 
moæ Države u veoma specifiènomu kulturno-
-nacionalnom ambijentu i predratnim mjesnim 
prilikama graniènoga podruèja. Dakle, osim 
prirodne ljepote, vrijedne kulturno-povijesne 
baštine i nesumnjivih moguænosti za razvoj 
ljeèilišno-kupališnog turizma, Ulcinj je posje-
dovao i geostrateško i geopolitièko znaèe-
nje, na èemu je dobrim dijelom bio utemeljen 
i dodatan, državni razlog za poticaj razvoju 
turizma.
PROGRAMSKE OSNOVE PROJEKTA 
HOTELA KO-OP
PROGRAMMATIC BASIS OF THE DESIGN 
FOR THE CO-OP HOTEL
Hotel Ko-op u Ulcinju, Dom Saveza nabav-
ljaèkih zadruga državnih službenika (dalje u 
tekstu: Savez), sveèano je otvoren 9. srpnja 
1939. godine uz pozdravne govore predstav-
nika uprave Saveza, izaslanika bana Zetske 
banovine, naèelnika Barskoga kotara i izasla-
nika ulcinjske opæine, te uz nazoènost èlanova 
Saveza, zadrugara iz Cetinja i Podgorice, go-
stiju hotela i znatnog broja mještana. Nad 
hotelom je dignuta zastava u sedam duginih 
boja, simbol ideja svjetske kooperative. Za 
hotel koji je stajao više od deset milijuna 
tadašnjih dinara, onodobni izvori tvrde da je 
najljepši na èitavom Jadranu i da je tako ne 
samo opravdao dugo èekanje, nego je „time 
zadovoljena i crnogorska fantazija”, a Savez 
je ostvario plan koji nije samo „privredni veæ 
i kulturno-socijalan i skoro human” - da u Ul-
cinju, odnosno na crnogorskom primorju, iz-
gradi prvorazredan hotel.27 U pismu predsjed-
nika Saveza Miloša Štiblera, proèitanom na 
otvorenju, izraženo je osnovno naèelo izgrad-
nje hotela: „Naš rad, zadružni je rad. A to 
znaèi, da se mi zadrugari u našem radu ne 
rukovodimo onim naèelima i ciljevima koji su 
svojstveni privatno-profiterskoj privredi uop-
šte, pa i na polju turizma. Naš rad je zasnovan 
na naèelima socijalne pravde i ljubavi prema 
bližnjemu, za podizanje ekonomski i socijal-
no potištenih.”28 Meðutim, osim razvidne so-
cijalne zadaæe rada u interesu ekonomski 
slabih èinovnika - zadrugara, Savez je u Ul-
cinju imao i jednu drugu, kako Štibler kaže, 
nacionalnu zadaæu. Ova druga ticala se 
geopolitièkog položaja Ulcinja i odluke da se 
moderni Dom Saveza izgradi baš tu, „u kraju 
u kome ovaj starodrevni grad Ulcinj pretstav-
lja najizloženiju taèku i u neku ruku nacional-
nu pretstražu”.29 Dok Štibler apostrofira ideo-
lošku ulogu hotela i narativ citadele na bra-
niku prijeteæe granice, lokalni predstavnici 
govore o njegovoj emancipatorskoj ulozi po-
dizanja kraja koji je nagraðen prirodom, ali 
zanemaren od ljudi, i koji je zbog nerazvijenih 
prometnih veza bio osuðen na siromaštvo i 
izolaciju.30 Odakle dolazi ova dvojnost?
Prije svega, od samog poèetka njihova spon-
tanog osnivanja u krajevima koji su bili pod 
Austro-Ugarskom, naprimjer u Sloveniji od 
1855. i Hrvatskoj od 1892., tradicija zadruga 
podrazumijevala je osim gospodarske i važnu 
nacionalnu zadaæu. Povrh toga, Savez i nije 
osnovan spontano, nego od strane države - 
specijalnim zakonom donesenim 1921. godi-
ne, kako bi se pokušala umanjiti materijalna 
kriza èinovnika kojih su primanja bila znatno 
niža od troškova života.31 U sociopolitièkom 
smislu predstavljao je intervenciju kojom 
država svojim èinovnicima omoguæava izu-
zeæe iz slobodnog tržišta i time osigurava 
samo funkcioniranje državnog sustava. U 
praktiènom smislu, èlanovima je omoguæeno 
jeftinije i potpunije snabdijevanje i krediti-
ranje, a tijekom vremena i odmor po pri-
stupaènoj cijeni. Buduæi da ga je osnovala 
država, po nalogu koje je okupljeno èlanstvo, 
Savez i nije predstavljao zadrugu u izvornom 
smislu slobodnog udruživanja, nego njezinu 
školu u Cetinju u modernom stilu (1931., s Rajkom Tatiæem) 
na natjeèajima na kojima je, inaèe, sudjelovao i Pièman; 
drugu nagradu dobio je Miladin Prljeviæ, takoðer sudionik 
cetinjskog natjeèaja, a treæu Aleksandar Vasiæ sa zgradom 
u duhu klasike koja je „estetski lepa ali je luksuzna” [CG 
DA 1 CET V-6-42-55/a]. D.d. Ulcinj ubrzo uviða da nagraðeni 
radovi premašuju njihove financijske moguænosti i potre-
be samog Ulcinja te naruèuje skice od cetinjskog arhitekta 
Petra Vukotiæa za manji i jeftiniji hotel s 15-20 soba [CG DA 
1 CET V-6-42-55/b]. Meðutim, i taj je zahtjev poslije pro-
mijenjen, tako da je konaèno izgraðeni hotel imao 80-100 
soba [Tomoviæ, 1939: 5]. Hotel je srušen nakon ošteæenja 
u potresu 1979. godine.
27 Daniloviæ, 1939: 3
28 *** 1939: 375
29 *** 1939: 374
30 *** 1939: 377-378
31 Prohaska, 1924: 11
Sl. 7. N. Dobroviæ: Hotel Grand na Lopudu, 
1934.-1936.
Fig. 7. N. Dobroviæ: Grand Hotel in Lopud, 1934-1936
Sl. 8. M. Haberle: Hotel Plitvice, Velika poljana, 
Plitvièka jezera, Plitvice, 1954.-1958.
Fig. 8. M. Haberle: Plitvice Hotel, Velika poljana, 
Plitvice Lake, Plitvice, 1954-1958
Sl. 9. H. Bauer i M. Haberle: Hotel Ko-op u Ulcinju, 
aksonometrija projekta, 1938.
Fig. 9. H. Bauer and M. Haberle: Co-op Hotel 
in Ulcinj, axonometric view, 1938
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varijaciju, s naglaskom na kreditni i nabav-
ljaèko-prodajno-konzumni aspekt zadrugar-
stva.32 S druge strane, svojim djelovanjem i 
umreživanjem s europskim kooperativnim 
pokretom, sudjelovanjem na meðunarodnim 
kongresima i suradnjom s drugim nacional-
nim udruženjima, Savez se emancipirao u od-
nosu na državu. Dio procesa emancipacije 
bilo je i razvijanje ekonomski nezavisnog, 
mješovitog zadrugarsko-komercijalnog i turi-
stièko-zdravstvenog programa po povlašte-
nim cijenama za zadrugare, a po ekonomskim 
cijenama za nezadrugare.
Poèetkom 1937. godine Savez dolazi u posjed 
nekoliko hotelskih zgrada, nastojeæi svojim 
zadrugarima osigurati udoban i jeftin bora-
vak u ljeèilištima na moru i drugim klimatskim 
mjestima. S obzirom na to da je korištenje tih 
zgrada iskljuèivo na zadružnoj osnovi bilo 
ekonomski neodrživo, uprava Saveza osniva 
Hotelsko dionièko društvo Ko-op za voðenje 
ugostiteljske djelatnosti sa sjedištem u Beo-
gradu. 
Društvo pod svojim imenom Ko-op preuzima 
od Saveza voðenje sljedeæih mje šovitih za-
drugarsko-komercijalnih graðevina: hotela, 
svratišta i konaèišta u Vrnjaèkoj Banji u Srbiji, 
novoizgraðenog hotela u Gozd Martuljku u 
Sloveniji, otvorenog 1936., i hotela Palas s 
vilama i depandansama u Kaštel Starom u Hr-
vatskoj.33 Savez je i dalje nastavio investirati 
u zgrade i kadrovski pomagati poslovanje 
Društva. Primjerice, 1938. godine investirao 
je u novu instalaciju centralnoga grijanja u 
hotelu u Vrnjaèkoj Banji, izgradnju druge ho-
telske zgrade i sportskog bazena u Gozd Mar-
tuljku te novu trokatnu zgradu u Kaštel Sta-
rom.34 Godine 1939. Društvo je od Saveza 
preuzelo i „novo sagraðeni hotel u Ul cinju, s 
tzv. Bidimovom kulom”, koji je u prvih sedam 
mjeseci besplatno koristilo, a hotel Palas do-
bio je o trošku Saveza novu plažu.35 Na raz-
glednici Ko-op hotela u Kaštel Starom piše 
da se svi Ko-op hoteli odlikuju prekrasnim 
smještajem, suvremenom opremom, brižlji-
vom kuhinjom i umjerenim cijenama.
Izgradnjom ulcinjskog hotela po najvišim 
standardima opreme i tehnologije Savez je 
pokušao ostvariti svoj najviši cilj prema 
kojem zadruge moraju po rangu biti na prvom 
mjestu, ali trebaju i svojim cijenama omoguæiti 
pristup i najsiromašnijim slojevima posjeti-
telja.36 Zgrada hotela koju su za Savez projek-
tirali Bauer i Haberle ne samo da izražava 
nadopunjavanje naèela zadrugarstva i poten-
cijala moderne arhitekture da ih ostvari, nego 
odražava i duboko promišljenu arhitekton-
sku koncepciju. Ovu dimenziju, koju otkri-
vamo detaljnom analizom zgrade, teorijski 
æemo interpretirati u zakljuèku ovoga èlanka 
kao objektivistièku estetsku sintezu blisku 
naèelima Neue Sachlichkeita.
PROSTORNE, KONSTRUKTIVNE I OBLIKOVNE 
ODLIKE HOTELA KO-OP
SPATIAL, STRUCTURAL AND FORMAL 
FEATURES OF THE CO-OP HOTEL
Moderan šestokatni hotel u Ulcinju bio je ne-
dvojbeno najsuvremeniji od svih zgrada koje 
je vodilo Društvo Ko-op, a to se navodi i u no-
vinskom èlanku iz toga doba: „Ta jedinstveno 
divna graðevina ima sve odlike poslednje 
rijeèi hotelske arhitekture, i nema ravne na 
obalama Jadrana. Jedinstven konfor, divan 
restoran i èitaonicu sve u staklu, 66 gostin-
skih soba, sobe za službenike, 8 kupatila, i 
sve ostale prostorije, sa liftovima i hladnjaci-
ma najmodernije ureðenim.”37 Iako su u no-
vinskim prikazima hotelu upuæivane kritike 
glede cijene pansiona, u prvoj su godini oko 
30% noæenja ostvarili zadrugari, a u sljedeæoj 
godini postotak zadrugarskih noæenja pove-
æan je na 38%.38
Jedini drugi suvremeni hotel s kojim se ul-
cinjski Ko-op mogao programski i arhitekton-
ski usporediti bio je Grand hotel Lopud 
(1934.-1936.), iako je ovaj u privatnom vla-
sništvu kapetana Antuna Sesana te Antuna i 
Nika Glavoviæa. Hotel je projektirao arhitekt 
Nikola Dobroviæ (Peèuh, 1897. - Beograd, 
1967.), koji je od 1934. do 1943. godine, 
nakon školovanja i rada u Pragu, živio i djelo-
vao na dubrovaèkom podruèju.39 Grand hotel 
je bio sliènog kapaciteta, s dva apartmana i 
60 dvokrevetnih soba - svaka soba imala je 
balkon, umivaonik s vruæom i hladnom teku-
æom vodom, elektriènu rasvjetu i radioinsta-
laciju, a toaleti, kupaonice i tuševi nalazili su 
se na svakom katu, s time da su sobe bile go-
tovo asketske, kao brodske kabine.40 Bio je 
to prvi moderni hotel u primorju s armirano-
betonskom skeletnom konstrukcijom, a gle-
de tehnologije imao je vlastitu automatsku 
telefonsku centralu i elektranu te moderne 
sanitarne uvjete, elektriènu kuhinju i hlad-
njake. Suvremeni vrt, zatvorena, poluzatvo-
32 Godine 1924. ukupno 39.016 èlanova u 109 zadruga 
[Prohaska, 1924: 11], god. 1929. ukupno 114 zadruga: 18 
kreditnih, 84 nabavno-prodajno-konzumnih te 12 stambe-
nih i graðevinskih [*** 1930: Tabela 1.], a 1935. ukupno 
125.000 èlanova u 231 zadruzi [Štibler, 1936: 2].
33 AJ 65-1258-2242/a 
34 Uza zgradu je dograðena blagovaonica i ureðen vrt, 
na obali podignut paviljon s kabinama, brijaènicom i bi-
feom, u parku paviljon za muziku, kuglana i ruska kuglana, 
a u vrtu tenisko i djeèje igralište. [AJ 65-1258-2242/b]
35 AJ 65-1258-2242/c
36 AJ 65-1258-2242/a
37 Kaluðeroviæ, 1939: 2
38 Ukupno 5953 noæenja u 1939.: 1840 zadrugara i 4113 
nezadrugara [AJ 65-1258-2242/c], a u 1940. godini 4171 
noæenje: 1582 zadrugara i 2589 nezadrugara [AJ 65-1258-
2242/d]. Cijena pansiona iznosila je 75 dinara, dok je cije-
na sobe u konaèištu Saveza u Deèanskoj ulici u Beogradu 
iznosila 10-25 dinara po osobi, a cijene obroka u zadru-
žnom restoranu kretale su se od 10 dinara za ruèak do 7
Sl. 10. H. Bauer i M. Haberle: Hotel Ko-op u Ulcinju, 
terasa restorana, 1939.
Fig. 10. H. Bauer and M. Haberle: Co-op Hotel 
in Ulcinj, restaurant terrace, 1939
Sl. 11. H. Bauer i M. Haberle: Hotel Ko-op u Ulcinju, 
fotografija pri kraju izgradnje, 1939.
Fig. 11. H. Bauer and M. Haberle: Co-op Hotel 
in Ulcinj, immediately before completion, photo, 1939
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rena i vrtna blagovaonica, kafiæ na terasi i 
dvije velike krovne terase za sportske aktiv-
nosti - sve to svjedoèi, kako kažu ondašnji 
izvori, „o razboritom voðenju raèuna o savre-
menom životu i odiše èistotom i veselošæu i, 
naroèito, zdravljem”.41
Ako znamo da je otvorenje hotela Ko-op u Ul-
cinju bilo regionalni dogaðaj prvoga reda, ne 
èudi da na jednoj fotografiji iz 1939. godine 
vidimo arhitekta Dobroviæa slikanog ispred 
hotela.42 Problematika suvremene hotelske 
arhitekture u Ulcinju bila je proširena na nove 
programske osnove Kurorta i moguænosti 
zdravstvenog turizma, stoga nije sluèajno da 
je Dobroviæ hotel Ko-op posjetio u društvu dvo-
jice lijeènika. Na fotografiji (Sl. 12.) u prvom 
planu desno stoji dr. Edgar Wolff, specijalist 
otorinolaringolog u dubrovaèkoj pokrajinskoj 
bolnici, vlasnik vile Wolff (Opus X, 1939.) na 
Lapadu u Dubrovniku, koju je projektirao 
Dobroviæ, a možda i posrednik u narudžbi 
njegova projekta za oèni i otolaringološki od-
jel Banovinske bolnice u Dubrovniku (1939.).43 
U automobilu (na fotografiji) sjedi dr. Sveto-
zar Živojinoviæ, Dobroviæev roðak i prijatelj iz 
djetinjstva, koji je godinu dana ranije bio or-
ganizacijski sekretar IV. jugoslavenskog kon-
gresa protiv tuberkuloze u Herceg Novom i 
jedan od zaèetnika ideje o zdravstvenom tu-
rizmu koju æe poslije rata provesti u djelo kao 
direktor Instituta „Dr. Simo Miloševiæ” u Iga-
lu, dijelom u suradnji s Dobroviæem.44
Kod hotela Ko-op zaista se mogu pronaæi ja-
sne programske i tipološke veze izmeðu 
ljeèilišta i odmarališta, s posebnom pozor-
nošæu usmjerenom na funkcionalnost, higije-
nu, tehnologiju, orijentaciju zgrade i otvoren 
odnos prema okolišu, suncu i zraku. U opusu 
Bauera i Haberlea izgradnja hotela koincidira 
s njihovim radom na projektu Željeznièarske 
bolnice na Rebru u Zagrebu45 pa izmeðu ta 
dva projekta nalazimo analogne projektant-
ske postupke, kao što su pravilna orijenta-
cija, funkcionalnost i ekonomiènost, tipizacija 
jedinica i elemenata proèelja, interna pristup-
na cesta i projektantima svojstven otvoreno-
spojni trijem46 unutar sklopa zgrade.
Hotel Ko-op smješten je u Pinješu, na jugo-
istoènom rubu grada u zaleðu rta Ratislava/
Suka, u borovoj park-šumi na pravcu uz more 
prema Velikoj plaži. Pristup automobilom iz 
mjesta, sa zapada, vodi preko ulaznih vrata 
hotelskoga perivoja ispred južnog podzida 
zgrade te povratnom internom cestom koja 
uvodi automobile ispod zgrade. Tu je cijelom 
duljinom prizemlja pod stupovima na neko-
liko meðurazina osobito brižljivo razvijen 
otvoreni pristupno-prometni trijem. Uzdignut 
za èitavu etažu u odnosu na cestu, trijem èine 
tri uzdužne terase na kamenim podzidima 
pod kolonadom: pristupna interna prometni-
ca na donjoj terasi i dvije meðurazine terasa 
okrenutih prema moru s klupama za sjedenje 
u hladu. Prema terasi restorana na prvom 
katu vodi otvoreno jednokrako stubište s jed-
ne strane trijema, a s druge je strane postav-
ljeno zastakljeno predvorje sa stubištem pre-
ma recepciji, takoðer na katu iznad. Inaèe, 
funkcionalni sklop zgrade sastoji se od hori-
zontalnoga prizemno-katnog javnog dijela s 
trijemom, recepcijom, restoranom i terasom 
(koji se pruža usporedno s obalom) i okomito 
postavljenog èetverokatnoga bloka sa soba-
ma s krajnje desne strane nad njim. Slièno 
rješenje trijema s otvorenim stubištem prema 
terasi restorana na katu ponavlja se i poslije, 
u Haberleovu poslijeratnom ostvarenju hote-
la Plitvice (1954.-1958.), u kojemu je upravo 
preko sliènoga prometno-pristupnog sklopa 
- zgrada, razmjerno velika po kapacitetu, us-
pješno razvedena razigranim terenom i uk-
lopljena u prirodni okoliš.47
Sobe hotela Ko-op, sve s izlazima na terase, 
smještene su u dvotraktnom sustavu s hod-
nikom u sredini. Blok je dvostrano orijentiran, 
sa sobama prema jugoistoku s pogledom na 
more, odnosno sjeverozapadu s pogledom 
na Stari grad, uz praæenje logike orijentacije 
kao kod bolnice na Rebru, za koju Haberle 
piše da je otklonjena od smjera istok-zapad 
kako bi se izbjeglo prejako osunèanje ljeti za 
ranoga poslijepodneva, dok je zimi ta orijen-
tacija vrlo povoljna.48 Neprekinute terase na 
konzolnim ploèama duž proèelja s uobièajenim 
èeliènim ogradama odijeljene su izmeðu pri-
padajuæih soba lakim poluprozirnim pregra-
dama od armiranog stakla u èeliènom okviru. 
U estetskom pogledu mogu se uspostaviti 
usporedbe s hotelom Splendid u Dubrovniku 
(1935.), arhitekta Drage Galiæa49, iako je kod 
njega izražen terasasti sklop, a kod ulcinjsko-
ga konzolni tip terasa.
U konstrukcijskom pogledu hotel Ko-op izve-
den je armiranobetonskim skeletom i rebri-
èastim stropovima (raster 7,5 m po dubini i 
4,75 m po širini bloka sa sobama).50 Naj-
izraženiji element proèelja bloka sa sobama 
dinara za veèeru i 1 dinara za crnu kavu (prema oglasu u 
glasniku „Zadrugarstvo”, 1939.).
39 Blagojeviæ, 2003: 104-123; Uchytil, Barišiæ Mare-
niæ, Kahroviæ, 2009: 75-77
40 MNT-OA-ND/d
41 Zdravkoviæ, 1937: 57
42 MNT-OA-ND/a
43 MNT-OA-ND/c
44 Direktivni urbanistièki plan za ureðenje i izgradnju 
Igala kao zdravstvenog centra i turistièkog mjesta (1951.), 
projekt Zavoda za fizikalnu rehabilitaciju (1959.) i zgrada 
Djeèjeg odjela (1962.). [Magyar, 2003: passim.]
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Sl. 13. H. Bauer i M. Haberle: Hotel Ko-op u Ulcinju
Fig. 13. H. Bauer and M. Haberle: Co-op Hotel in Ulcinj
Sl. 12. Arhitekt Nikola Dobroviæ, dr. Edgar Wolff 
i dr. Svetozar Živojinoviæ (s nepoznatom èetvrtom 
osobom) ispred Hotela Ko-op u Ulcinju, 1939.
Fig. 12. Architect Nikola Dobroviæ, Dr. Edgar Wolff 
and Dr. Svetozar Živojinoviæ (with an unknown 
fourth person) in front of the Co-op Hotel in Ulcinj 
1939
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jest serijski kvadratni prozor, odnosno tipski 
‘T’ sklop dvaju prozora i balkonskih vrata u 
sredini. Jedini dodatni element na proèelju 
jesu zidne svjetiljke, serijske bijele staklene 
kugle.
U izvornome nacrtu projektirane su tri terase 
na tri razlièita kata: jedna na visokom prizem-
lju pred restoranom, druga - koja je u završnoj 
zgradi ukinuta - na drugom katu, a treæa nad 
treæim katom. Za zaklon od sunca nad tera-
som restorana predviðene su jednostavne 
platnene tende. Kako arhitekt Tomljenoviæ 
navodi u èlanku o problemu toplinske izola-
cije te zgrade, iz arhitektonskih i ekonomskih 
razloga visina svih etaža morala je biti jed-
naka, a visina pojedinih katova što manja 
(2,8 m), pa je stoga korišten suvremeni naèin 
toplinske izolacije aluminijskom folijom. 
Postavljanje takve izolacije „izmeðu rebara 
re brièastog stropa u dva sloja tako da prostor 
meðu rebrima dijele u tri horizontalna sloja 
zraka debljine oko 10 cm” pridonijelo je i 
rješavanju konstrukcijskog problema kod rav-
nog izlaza na terase iz unutrašnjih prosto-
rija.51 Inaèe, nastavlja Tomljenoviæ, izolacija 
aluminijskom folijom dotad se upotrebljavala 
u razne svrhe, npr. na vagonima za prijevoz 
morske ribe i sanducima za ribu, te na vanj-
skim stijenkama vagona motornoga vlaka 
Beograd - Dubrovnik, ali je u zgradarstvu 
prvi put upotrijebljena dvije godine ranije na 
vili obitelji Aleksander u Zagrebu, projekta-
nata Bauera i Haberlea. Takvom izolacijom 
postignuta je jednaka vri jednost kao 10 cm 
debele izolacijske ploèe koje su se tada nor-
malno upotrebljavale u zgradarstvu, s time 
što je vlastita težina aluminijske folije zane-
mariva pa su njezinom primjenom znatno 
smanjeni troškovi prije voza, a to je bilo veo-
ma važno u odnosu na izazove prijevoza 
graðevnih materijala u  Ulcinj.
ZAKLJUÈAK
CONCLUSION
Arhitektura hotela Ko-op u Ulcinju uèinkovita 
je i ekonomièna, zasnovana na tipizaciji i se-
rijalizaciji, bez ijednoga suvišnog elementa. 
To je arhitektura koja pruža jednake uvjete za 
sve, arhitektura modernog društva, a ne 
države. Promatrana u odnosu na objektivi-
stièke teorijske postavke Hannesa Meyera, 
ona se može interpretirati kao prostor za 
zadružnost i antiestetièka organizacija gra-
ðevnih elemenata i materijala posveæena so-
cijalnom programu. Takoðer, u prostornoj 
koncepciji, konstrukciji i uporabi materijala 
- betona, stakla, èelika, platna, aluminija, te-
raca - prepoznajemo organizacijski i eko-
nomski naèelo funkcionalne, konstruktivne i 
društveno odgovorne arhitekture koje je veo-
ma blisko Meyerovu konceptu. U usporedbi s 
Grand hotelom Lopud, koji Krunoslav Ivanišin 
interpretira kao višestruku sintezu forme i 
sadržaja u metaforu turizma: „putovanje + 
egzotika + hedonizam”52, jasno vidimo da u 
arhitekturi hotela Ko-op nema metaforièno-
sti, jer zgrada ovdje ništa ne simbolizira, te 
da je njezina estetika bliska upravo onome 
što kod Meyerova Co-op koncepta K. Michael 
Hays teoretizira kao „performativno”.53 
Me yerovi konceptualni radovi Co-op - vitri-
na, teatar, linorez, fotografija, soba - koji su 
uslijedili nakon njegove „graðevinske varija-
cije na temu ko-operativnosti” kod ko-op na-
selja Freidorf kod Basela (1919.-1921.) - su-
blimiraju objektivistièko estetsko naèelo.54 
Kako tumaèi Hays: „I ako je sada Meyerova 
estetika takva da se koristi oblikovnim princi-
pima mehanièke reprodukcije kao privilegira-
nim, iako fragmentiranim oblikom moderne 
stvarnosti (...) i ako su ponavljanje, serija, ba-
nalnost i slièno ono što postaje vjerodostojna 
konceptualizacija totaliteta našeg iskustva 
modernog društva, to nije zato što ko-op for-
ma daje legitimitet postojeæem poretku, nego 
je to prije zato što ona identificira transfor-
mativni potencijal tog poretka iz kojeg se u 
buduænosti mogu razviti autentièni kolektivni 
život i jedinstvena meðunarodna kultura.”55
Meyer je izlagao Vitrine Co-op i postavljao 
predstave Le Théatre Co-opa na izložbama u 
sklopu meðunarodnih kongresa kooperativ-
nosti i socijalnog rada u Ghentu 1924. i Base-
lu 1925. godine, na kojima su inaèe sudjelo-
vali i predstavnici jugoslavenskog Saveza, a 
tijekom kasnije suradnje sa švicarskim zadru-
garima za njih su bili organizirani i posjeti 
Freidorfu.56 Fotografije iz predstava Teatra 
Ko-op, La Reve Co-op i Le Commerce Co-op, 
prvi put su objavljene u èasopisu „Zenit”57, a 
Meyer je iste godine Ljubomiru Miciæu, osni-
vaèu i glavnom uredniku, poslao jedan otisak 
svoga linoreza Co-op III s posvetom.
Umjesto zakljuèka postavit æemo za uspored-
bu ovaj linorez i fotografiju gostiju na tera-
sama ulcinjskog hotela. Usporeðujuæi dvije 
ko-op situacije - Meyerovu grafièku na jed-
noj i autentièan ugoðaj fotografije ljudi na 
terasama hotela Bauera i Haberlea na drugoj 
strani - moramo se zapitati: ne pokazuje li se 
u ulcinjskom sluèaju upravo istinski transfor-
mativni potencijal moderne arhitekture?
51 Tomljenoviæ, 1938: 156, 157
52 Ivanišin, 1999: 138; 134
53 Hays, 1995: 28
54 Meyer, u: Winkler, 1976: 515
55 Hays, 1995: 52 (prijevod autora)
56 Miletiæ, 1939: 156-172
57 *** 1925: 1
Sl. 14. H. Bauer i M. Haberle: gosti na terasama 
hotela Ko-op u Ulcinju
Fig. 14. H. Bauer and M. Haberle: guests on the 
terraces of the Co-op Hotel in Ulcinj
Sl. 15. Hannes Meyer, Co-op III, linorez, 1925.
Fig. 15. Hannes Meyer, Co-op III, linocut, 1925
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31. PZ/a: Razglednica - originalna fotografija; po-
gled na hotel s mora, s Bidimovom kulom u 
 prvom planu
32. PZ/b: Razglednica - originalna fotografija; po-
gled na hotel u završnoj fazi gradnje s pristupne 
ceste
33. PZ/c: Tiskana razglednica; Radnièko odmara-
lište Ivan Milutinoviæ
34. PZ/d: Razglednica - originalna fotografija; pa-
norama ulcinjske Male plaže




1. *** (2009.) Hrvatski biografski leksikon: Haber-
le, Marijan [ur. Premerl, T. (2002.)], Leksiko-
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Hotel Co-op in Ulcinj by Architects Hinko Bauer and Marijan Haberle
The development of modern tourism in Montene-
gro was marked by the opening of three large ho-
tels in 1939 on the South-East Adriatic coast, na-
mely, the Avala Hotel in Budva (by the Belgrade 
architect Dragomir Tadiæ) and, in the city of Ulcinj, 
some twenty kilometres from the border with Alba-
nia, Co-op Hotel and the Zeta Banovina hotel. The 
Co-op Hotel was unique as the first modern hotel, 
and the only one in the entire region of the Monte-
negrin littoral that was based on the structural, 
technological, aesthetic, and social principles of 
contemporary architecture. It was designed in 
1936-37 by Zagreb architects of the second genera-
tion of the Croatian modern movement, Hinko 
Bauer (1908-1986) and Marijan Haberle (1908-
1979). Working out of their joint atelier in Zagreb 
between 1934 and 1940, Bauer and Haberle won 
numerous awards at architectural competitions for 
prominent public and government buildings in cen-
tres of the former Kingdom of Yugoslavia, including 
first prizes and highest placements for the Zagreb 
Fair (1935), the Railway Station in Sarajevo (1936), 
and the State Stationary Printworks (1936), the 
State Monopoly and Government Presidium Palace 
(1937), and the Mortgage Bank Merchants’ Fund 
high-rise building (1938), all in Belgrade, to name 
but a few. In addition to the Ulcinj Hotel, they com-
pleted several significant modern buildings in Za-
greb, such as the Hall of Engineers (1937), Zagreb 
Fair (1936-1939) and houses of Alexander (1937) 
and Schwarz (1938), making them key actors in 
Croatian modernism. As noted by the leading his-
torian and theorist of Croatian modern architec-
ture, Tomislav Premerl, projects and buildings by 
Bauer and Haberle demonstrate the fundamental 
values of interwar modern architecture in Croatia, 
namely, creative constructivism and aesthetic 
functionalism.
The article argues that the Co-op Hotel in Ulcinj not 
only shares these values but adds a new socio-spa-
tial aesthetic dimension. This stems as much from 
the socio-economic basis of the client - the Union 
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of Purchasing Co-Operatives of State Officials - 
and their requisite building program, as from the 
architects’ own aesthetic modus operandi. Bauer 
and Haberle often stated their adherence to a de-
sign approach with complete clarity of purpose the 
building needs to serve, an emphasis on spatial 
and structural solutions, as well as the total ab-
sence of decorative applications. The Ulcinj Hotel 
represents the most consistent and congruous re-
sult of this spatio-aesthetic concept, coupled with 
the masterfully resolved relation of the building 
with the natural environment, and the socio-his-
torical and multicultural context of the city. In addi-
tion to arguing its significance as a major accom-
plishment of modern architecture, the article con-
tends that the Co-op Hotel is one of Croatian 
modernism’s leading contributions to the develop-
ment of the Modern movement in the region. It is 
particularly significant for the history of architec-
ture in Montenegro, not only as one of the very few 
modern buildings constructed there in the interwar 
period, but as a forerunner of postwar modernism 
through the introduction of values of aesthetic 
functionalism. Yet another, no less important rea-
son to explore its historical and cultural signifi-
cance is that the building no longer exists and its 
site awaits re-development. After being damaged 
in the 1979 earthquake, the hotel was reconstruct-
ed beyond recognition as part of the new develop-
ment of the Galeb Hotel (1982, by architect Miodrag 
Bevenja), itself in turn demolished in 2007.
Based on archival and documentary sources, some 
of which published for the first time, the paper ex-
plores in detail the Co-op Hotel, a building which 
has so far remained largely unknown to the profes-
sional and academic public, and analyses it in the 
context of wider architectural, social, and aesthetic 
contributions of its architects. The hotel heralded 
new trends of combined leisure and health tour-
ism, fulfilling the co-operative requirement and 
embedded in the general narrative of modern ar-
chitecture. Its style signalled functional typology, 
modularity, seriality, and standardisation of con-
temporary hotel design methodology. What is 
more, the architects demonstrated a commendable 
environmental awareness in the building’s site ori-
entation and integration into the natural topogra-
phy and Mediterranean vegetation. Also, when an-
alysed against the neighbouring government hotel, 
Zetska Banovina, whose position on the natural 
promontory and architectural stylisation - a vari-
ant of universalised and modernised national style 
- represent the dominant narrative, the difference 
the Co-op Hotel produces becomes clear. The effi-
ciency of design and structure, economy of space 
and materials, the architecture based on type and 
seriality of the aesthetic that takes advantage of 
the formative principles of mechanised reproduc-
tion all stand in stark opposition to representation-
al strategies of state architecture.
In conclusion, the article theoretically interprets the 
Co-op Hotel as an objectivist aesthetic synthesis, 
and relates it to the Neue Sachlichkeit propositions 
of the Co-op concept by the Swiss architect Hannes 
Meyer (1889-1954). This comparative perspective is 
a concluding logical argumentation of a research 
methodology which combines an interpretive re-
search of the historical and socio-political context, 
and the programmatic base of the project in con-
nection with principles and activities of the co-op-
erative Union and its links to Meyer’s work, with in-
depth architectural analysis. The analogue aesthet-
ic standpoints between Meyer on the one side and 
Bauer and Haberle on the other are demonstrated 
in comparative juxtaposition of Meyer’s ”Co-op III” 
(1925) linocut from the collection of Zenit interna-
tional review, and the period postcard of the Co-op 
Hotel depicting the guests on the terraces appropri-
ating the hotel as the space of co-operation. In the 
Co-op Hotel, the article concludes, Bauer and 
Haberle achieved a very specific objectivist synthe-
sis as form of aesthetic resistance and recognised 
the transformative potential of modern architecture 
in the social production of space.
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